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SAI'IENVATTII!G
Nadat  in  Hoofdsturk  I  de we 'nse l i jkhe id  van bct rouwbarc,  eenvoudige
cn snel lc  bepal ingen van de zuurs to f \ 'e rzad ig ing van het  b loed is  aan-
getor>nd,  r 'o lg t  i r r  Hoofc ls tuk I I  een u i teenzet t ing ran der  pr inc ipes en
me thodes  van  c l e  pho toe lec t r i s che  ox ime t r i e .  Besp roken  wo rd tn  de
t ransm iss ie  mc thodes ,  begonnen  doo r  I ( nRnnn ,  Mnr r s r . s  en  ande re
l ) t r i t se  onde rzoeke rs  i n  c l e  j a ren  l 9 l 0 -1 r9+0  en  i n  en  na  c l e r  oo r l og  ve rde r
< > n t w i k k e l d  d o o r  M t t - t - r K , \ N ,  W < > o o ,  G n n a c r ,  E L n A 4  e n  a n d e r e n  i n  d e
Verenigde Staten.  Hierna vo lg t  een u i tecnzet t ing van c le  gronds lagen en
de r>ntwikke l ing van de re f lec t ie-methr>des van BntNKrvÍAN en mede-
w e r k e r s  ( 1 9 4 9 ) .
Hoofdstuk I I I  geef t  een vo l led ig  ovcrz icht  van de haemcl re f lec tor -
mc ' thode \ , ( )or  c le  bepal ing van c le  zuurs to fverzadig ing ran b loedmonsters .
Apparat r - rur ,  behandel ing van het  b loednronster ,  i j k ing en nar- rwl<eur ig-
he ic l  rvordt 'n  bespro l<en.  I )e  ovct 'eenstemming met  de gasometr ische
rnethode vo lgens VnN Sryxr  l ig t  c loorgaans b innen I  p .c .  r 'e rzad ig ing
( t a b e l  l ,  b l z .  3 9 ) .
In  Hoof t ls tuk IV worc len berhanc le lc l  de re f lec t ie-mcthoc les voor  c le
con t i nue  waa rneming  van  c l e  vc r zad ig i ng  i n  v i vo .  l ) e  voc l r  c l i n i sch  ge -
bru ik  geschik te  cyc loop is  ecn twee k leuren rc f lec t ie-ox imeter .  l )ez t r
worc l t  u i tvoer ig  beschreven.  Methode,  i jk ing en berekening worden met
voorbeelden verdu ide l i lk t .  B i jzonc lere nadrr , rk  wordt  ge legd op de nor>d-
zakel i jkhe id  van het  ar ter ia l iseren van het  cap i l la i re  b loed door  middel
van h is tamine iontophorese.  Tens lo t te  wordt  de mogel iykheid  overwogL.n
van de const ruct ie .  van een dr ie  k leuren re f lec t ie-ox imeter ,  waarmee de
zur . r rs to f \ 'e rzad ig ing kan worden genreten zondcr  voorafgaanc le  ins te l l ing
op cen bekende waarde.
Hoofdstuk V gcref t  een overz icht  van de procven,  c l i r :  wcrdt :n  ver r icht
om een ser ie  gemiddelde normale zuurs to f \erzad ig ingsgeta l len te  ver -
kr i jg i :n ,  c l ie  kunnen d ienen a ls  bas is  voor  de in terpreta t ie  van l r i j  pat ienten
r , 'e rkregen u i tkomsten.  Nagegaan z i jn  de inv loed r ,an het  ademen r ,an 100,
2 1 ,  1 5 . 8 ,  1 J . 2  e n  1 0 . 5  p . c .  z u u r s t o f . , l i c h t e  a r b e i d ,  a p n o e  e n  v e r g r o t e
schadel i jke  ru imte.  De u i tkomsten z i ln  samengevat  in  de tabel len 5
( b l z .  8 2  ) , ' l  ( b l z .  8 3 y ,  e n  8  ( b l z .  8 3 ) .
H<lofdst t rk  VI  geef t  een overz icht  van c l t '  c l in ischc toe.pass ingen \ /an
haemorcf ' lc 'c tor  r :n  cyc loop.  Achtcr r rcnvo lgr :ns rvor r len besproken :
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1.  de analyse
2.  postoperat
l .  anoxaemie
rech te r  r e r
+.  < le  waarne
5 .  de  waa rne t
6.  c le  toepass
c u ' la t ies too
7.  < | .e  met ing
1. de analyse van bloedmonsters verkregen
2.  pos topera t ieve  anox ie ,
l .  anoxaemie als fàctor in de aet io loqie.  r ' . rn
door hartcatheter isat ie,
ck:  decompensat ie \ ran <lc
ouwbare ,  t  r ,nvoudige
an het  b l r>ed is  aan-
ran  c l e  p r i nc ipes  en
:sproken rvorden de
Mnr rHEs  en  ande re
r  na t le  r>or log verder
Ar \ {  en anderen in  de
an c le  gronds lagen en
BnrNr l r . qN  en  mede -
de haemorcf lec tor ' -
l g  \ an  b loedn rons te rs .
ik ing tn  na ' - rwkeur ig-
re t  de gasontet r ische
r n  l p . c .  r ' e r z a d i g i n g
ie-mt ' thodes r ,oor  de
De  roo r  c l i n i sch  g t : -
ec t i e -ox i r ne te r .  [ ) eze
reken ing  wo rden  me t
I t  ge legd op de nood-
'e  b loed c loor  middel
ge l i i khe id  ove rwogen
ximeter ,  waarmee de
rorafg . rande i  ns te l l  ing
,  c l i e  we rden  ve r r i ch t
ig ingsgeta l len te  ver -
ta t ie  van b i j  pat ienten
.  het  ademen van 100,
C,  apnoe en vergrote
i 'at in cle tabel len 5
chc '  tocpass ingen van
'den  besp roken :
rech te r  ven t r i ke l ,
+ .  de waarncming van c le  z t rurs to fv t : rzad ig ing b i j  operat ies ,
5 .  de rvaarnern ing van de zuurs to f \ 'e rz . rd ig ing b i j  longfunct ieonderzoek,
6.  c le  toepass ing van ox imetr ische methodes b i j  h t : t  onderzoek van c i r -
c  u la t ies too rn issen ,
7  .  t le  met ing \ ran het  c t r tane zLrLr rs to f \ ' t  r l r ru ik .
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